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配置で起り得ることを明らかにした。さらに，芳香族炭化水素と 1 級， 2 級アミンの系においてヘテ
ロエキシマー蛍光がみられない原因をピレンの場合について レーザーホトリシス及びフラッシュ分
光によって調べ，アミンからピレンへの水素原子移動によることを明らかにした。この際観測された
水素附加体ラシカルは，以前からヘテロエキシマーを経る有機光化学反応中間体としてしばしば仮定
されていたものである。以上の成果は励起状態における電荷移動相互作用の機構について新しい多く
の知見を与へており，光化学反応初期過程の解明に寄与する所が少なくない。よって博士論文の価値
あるものと言忍める。
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